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МІЖНАРОДНА НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ — об'єднання на постійній 
основі суб'єктів нац. права декількох країн, що має правореалізуючу 
(функціональну) правосуб'єктність у межах, визначених міжнар. правом, не 
ставить за мету одержання прибутку та діє згідно з нормами міжнар. права. 
Серед джерел міжнар. права, що регулюють діяльність М. н. о., — статути 
(ст. 71 Статуту ООН, ст. 71 Статуту ВООЗ, ст. 11 Статуту ЮНЕСКО та ін.) й 
спец. резолюції (Економічної і соціальної ради ООН від 25.УІІ 1996, 
Комітету міністрів Ради Європи від 18.Х 1993 тощо) більшості міжурядових 
організацій, які передбачають особливий механізм співробітництва з М. н. о. 
в межах т. зв. консультативного статусу. На регіон. рівні діє Європейська 
конвенція про визнання правосуб'єктності міжнародних неурядових 
організацій 1986. Діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста 
регулюється Женевськими конвенціями 1949, Додатковими протоколами до 
них 1977 та ін.  
М. н. о. є виразниками світової громад. думки, які впливають на механізм 
міжнар.-прав. регулювання. Так, Міжнар. комітет Червоного Хреста був 
розробником проектів Конвенцій про захист жертв збройних конфліктів; 
«Міжнародна амністія» багато зробила для прийняття міжнар. договорів у 
сфері захисту прав людини (про скасування смертної кари, заборону тортур 
тощо). Для розвитку юрид. науки особливе значення має діяльність М. н. о. 
правознавців — Асоціації міжнародного права, Інституту міжнародного 
права, Міжнародної асоціації кримінального права та ін.  
Нині у світі налічується близько 10 тис. М. н. о. У діяльності багатьох з них 
беруть участь представники України. 
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